




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(7) ~ T S :~ l, ;t y h~~~:J~~~4~ "~ ;lT" P 341 ~1~~/:b~¥-j~~~"~~'~~'^~i, ~{~~035~~ 
(8) ~ ~･)1/177)v~~:Ill ~ (~E~~1:~;~l) p . 5 
(9) :n;~~ ･)~:~7:/h'~r~:/~J (ii~~~tA ~:) ~i:~~1i~~:~~~k~~~.~~.~;~~~11 ~;~:l~f, p.386 
1973~# 
~~ 2 ~~ 
(la ~ ~7~i ~ (S~J1~-~R) , ibid . P . 335 !~~~CS~ Dante V~ ta nuova 
Garzanti , 1977 ~FSC J~ ~ . 
" In qtiella parte del libro de la mia memoria dinanzi a la 
quale poco si potrebbe leggere , si trova una rubrica la quale 
dice : Incipit vita nuova . " 
(11) " quando a li miei occhi apparve prima la gloriosa donna de 
la mia mente, Ia quale fu chiamata da molti Beatrice li quali 
non sapeano che si chiamare . " 
(1~ " questa mirabile donna apparve a me I in mezzo a due 
gentili donne ,... , e per la sua ineffabile cortesia ' ,..., ml 
salutoe molto virtuosamente , tanto che me parve allofa 
vedere tutti li termini de la beatitudine ." 
(1~ " Io fine del mio amore fue gi~ Io saluto di questa donna ,.. 
in quello dimorava, Ia beatitudine , ch~ era fine di tutti li 
miei desiderii . ( capitolo . 18 ) 
~4 "E pensando di lei , mi sopragiunse uno soave sonno, ne ~o 
quale m'apparve una maravigliosa visione ~ 
Appresso ci6 poco dimorava che la sua letizia si convertiain 
amarlsslmo planto ; e cosl piangendo , si ricogliea questa 
donna ne le sue braccia , e con essa mi parea che si ne gisse 
verso lo cielo :" ( capitolo . 3 ) 
(1~ ... s~ cominciai a piangere fra me stesso di tanto miseria 
Onde,sospirando forte, dicea fra me medesimo: <<Di necessitade 
convene che la gentilissima Beatrice alcuna volta si muoia. >> 
E per6 mi giunse uno si forte smarrimento , che chiusi Ei 
occhi e cominciai a travagliare s~ come farnetica persona ed 
a imaginare in questo modo : che ne lo incominciamento de lo 
errare che fece la mia fantasia , app rvero a me certi visi 


































~~ ma desservi entro mi f~ assai fede 
la donna mia ch'i' vidi far pi~ bella . 
~4 ch~ Ia bellezza mia, che per 1~ scale 
dell'etterno palazzo pi~ s'accende , 
com'hai veduto , quanto piu si sale , 
~~ Cunizza fui chiamata , e qui refulgo 
perch~ mi vinse il lume d'esta stella 
~~ Qual ~ , I geom~tra che tutto s'affige 
per misurar lo cerchio , e non ritrova , 
pensando , quel principio ond'elli indige ; 
tal era io a quella vista nova : 
veder volea come si convenne 
l'imago al cerchio e come vi s'indova ; 
ma non eran da ci~ le proprie penne : 
se non che la mia mente fu percossa 
da un fulgore in che sua voglia venne 
~~ La gloria di colui che tutto move 
per l'universo penetra , e risplende 
in una parte pi~ e meno altrove 
~~ . . . , amor che 'l ciel governi , 
Quando la rota che tu sempiterni 
desiderato , a s~ mi fece atteso 
con l'armonia che temperi e discerni , 
~~ La provedenza , che cotanto assetta, 
del suo lume fa ' I ciel sempre quieto 
nel qual si volge quel c'ha maggior fretta ; 
~O Lo moto e la virt~ de' santi giri , 
da' beati motor convien che spiri ; 
(3D All'alta fantasia qui manc~ possa 
ma gi~ volgeva il mio disio e'l velle , 
sl come rota ch' igualmente ~ mossa , 
l'amor che move il sole e l'altre stelle 
~ 96 ~ 
~~: 5 ~: 
~~ Voi non dovreste mai , se non per morte , Ia vostra donna , 
ch'~ morta , obliare . 
(3~ Allora cominciai a pensare di lei ; e ricodandomi di lei 
secondo l' ordine del tempo passato , Io mio cuore cominci~ 
doloros'amente a pentere de lo desiderio a cui s~ vilmente 
s'avea lasciato possedere alquanti die contra la costanzia 
de la ragione: 
~4 e qual ~ stata la mia vita , poscia che la mia donna and6 
nel secol novo , Iingua non ~ che dicer lo sapesse : e per6 , 
donne mie , pur ch'io volesse , non vi saprei io dir ben quel 
ch'io sono , s~ mi fa travagliar l'acerba vita ; 
~~ per ch'io a lui :<Se tu riduci a mente qual fosti meco , 
e qual io teco fui , ancor fia grave il memorar presente . 
･･･> Di quella vita mi volse costui che mi va innanzi, 
( Purgatorio XXIII 115 - 7 ) 
~~ W. B .4 ~4 'y, ~~~~~~',~)~;'~~~c~ r)~] cl)~t~~~~~~IC L~J p . 264 ~l~:flJ~?A2~, R~~D55f~ 
~~ che ogn'om par che mi dica : ~Io t'abbandon0> , veggendo ,la 
mia labbia tramortita . (Vita nuova , copitolo 31 ) 
(3~ piangendo dissi :<Le presenti cose col falso lor piacer 
volser miei passi , tosto che ' I vostro viso si nascose .> 
( Purgatorio , ~OOCI, 34 - 6 ) 
~9 Nel mezzo del cammln dl nostra vlta mi ritrovai per una 
selva oscura ch~ Ia diritta via era smarrlta (Inf 1 1-3) 
(40 ~ :/TIC~~L1~ ~~~,*'.~~~.~~~~)~~~L~)~L~f h t) -~ *IcJ~ 1)~~~~~:~~;~~)~~~~5~ , ' ~: 
7 h i) -~:*~~4~~,*'.~;~~: ~l~ C ~:I~ ~~,c~)~~lb~c~~~~~~~~~~~~~5 C ~}c{liit~=~t~-V¥ 
7~~~E~tF,~ . 
~~ ~;EEIIEi~IJ ~ ~1)/~rc~)~C~~~~PE~!*~!i.~~ p. 103. 200 . 
(convivio H. 2, IH3, Paradiso Vll , 64-78~}cC~Lt"･._j~~~~~~~~tL 
;~. ) E1~~(?~~~'~'~T~i~~~;A:~, R~I~D30fF 
(4~ Ne l' impetrare ispirazion mi valse , 
con le quali ed in sogno e altrimenti 
lo rivocai ; sl poco a lui ne calse ~ 
- 97 -
｛43　cfr宙char1esS．Sing1e言on，8αg厚603〃〃α｝γ〃α物泌o秒α”
　　iI　rΩ以1ino，Bolo蟹na　　P．37～8
忽4　Tanto　gi直cadde　che　t耐ti　argo狐eηをi
　　al1aSaiuteS阻aerangiきC0州，
　　fuor　che　mos　t　ra　r　h　　1e　perdu竜e　ge篶t　i．
　　Peτquesto　visitai　l’uscio　de㌻nort三，
　　e　a　co－ui　che　l’ha　qua　sり　condo　t　to，
　　塾i　pre墨hi　夏nie｛　Piangendo　furon　port量。
鯛　もしも彼が涙もこぼさず前非も悔いず，負い目も払わずにこのレーテの河牽渡り，こ
　の水を味わうことが許されるならば，神の尊い摂理は破られたことになりましょう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第30歌　工遂2～5）
鯛　例えば，mvitδrisponda　a1篶ovo　ce篶no　（i双f．WI。工玉5～6）などの
　ように。
岬シモーヌ画ヴユイユ，『神を待ち望む』春秋社，豆978年葭論文「はっきり意識さ
　れない神への愛の諸形態」　大木健訳，p。工16
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